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経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
田
（
中
辻
）
ー
近
代
的
事
務
管
理
論
へ
の
接
近
I
経
営
学
の
近
年
の
急
激
な
発
達
の
中
に
あ
っ
て
も
な
お
か
つ
看
過
さ
れ
て
来
た
の
が
事
務
部
門
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
も
よ
う
や
く
最
近
に
な
っ
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
し
か
る
に
そ
れ
が
花
道
で
ま
ず
ス
ボ
ッ
ト
．．
 
ラ
イ
ト
を
浴
び
て
あ
ら
わ
し
た
姿
の
大
部
分
は
、
「
事
務
の
機
械
化
」
、
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
よ
う
な
、
む
し
ろ
観
客
の
注
視
を
集
め
る
が
如
き
艶
姿
で
あ
っ
た
た
め
、
か
え
っ
て
表
面
的
装
飾
に
の
み
気
を
と
ら
れ
、
そ
の
演
ず
る
役
割
の
基
本
的
演
技
の
顧
み
ら
れ
る
機
会
が
失
わ
れ
が
ち
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
基
本
的
演
技
の
研
究
を
基
盤
に
も
っ
て
仕
上
げ
た
俳
優
の
舞
台
で
な
け
れ
ば
、
長
期
上
演
が
五
七
そ
の
た
め
に
ま
ず
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
不
可
能
な
如
く
、
近
代
的
経
営
に
於
け
る
事
務
の
性
格
を
科
学
的
か
つ
根
本
的
に
探
究
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
研
究
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
、
正
鵠
を
う
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
の
場
限
り
の
処
方
箋
に
お
わ
っ
て
し
ま
い
、
わ
れ
わ
れ
が
現
に
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
多
く
の
経
営
事
務
上
①
 
の
実
際
問
題
を
本
格
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
性
格
上
、
表
舞
台
に
姿
を
現
わ
す
存
在
で
な
か
っ
た
事
務
部
門
も
、
「
事
務
の
機
械
化
」
と
い
う
形
に
お
い
て
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
一
躍
脚
光
を
浴
び
た
こ
の
機
会
に
、
経
営
学
の
正
面
に
同
列
に
な
ら
ぺ
て
、
本
格
的
研
究
に
と
り
か
か
り
、
そ
の
中
に
貫
か
れ
て
い
る
―
つ
の
論
理
を
解
明
す
る
に
は
T
度
よ
い
時
期
で
あ
る
と
考
え
る
。
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
山
中
辻
卯
58 
山
何
故
い
ま
ま
で
事
務
部
門
が
、
む
し
ろ
百
花
爛
漫
た
る
錦
の
春
の
有
様
の
如
き
経
営
学
の
な
か
に
あ
っ
て
、
徒
花
の
如
き
存
在
し
か
示
さ
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
理
由
と
、
②
し
か
る
に
、
そ
れ
が
最
近
の
如
く
、
「
事
務
の
機
械
化
」
と
い
う
如
き
衣
装
を
ま
と
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
、
と
い
う
原
因
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
探
知
せ
ら
れ
る
事
務
の
機
能
そ
の
も
の
が
、
歴
史
的
に
成
熟
し
、
そ
し
て
現
実
的
に
積
極
的
な
働
き
を
示
し
て
重
要
性
を
増
大
し
、
学
問
的
対
象
と
し
て
軽
視
出
来
な
い
性
格
を
帯
び
る
に
至
っ
た
事
実
を
背
景
と
し
、
事
務
そ
の
も
の
に
対
す
る
的
確
な
理
解
か
ら
出
発
し
て
、
専
門
的
学
問
体
系
と
し
て
の
近
代
的
経
営
の
「
事
務
の
理
論
」
が
展
開
さ
れ
②
 
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
註
）
①
通
商
産
業
省
編
の
「
わ
が
国
ォ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
現
状
」
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
」
の
部
に
於
て
も
、
「
…
•
•
•
こ
こ
数
年
の
事
務
用
機
器
の
発
達
普
及
は
、
経
営
事
務
の
合
理
化
に
具
体
的
な
物
的
基
礎
を
与
え
、
そ
れ
が
ビ
ジ
ネ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ソ
と
い
う
形
で
、
経
営
事
務
全
般
の
合
理
化
の
強
い
推
進
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
む
し
ろ
そ
の
意
味
で
は
わ
が
国
企
業
の
経
営
事
務
の
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
合
理
化
の
現
状
は
、
機
械
に
先
行
さ
れ
、
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
行
わ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
れ
て
い
る
面
が
あ
り
、
そ
こ
に
若
干
の
問
題
な
し
と
し
な
い
が
、
·
…
•
•
（
傍
点
引
用
者
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
日
本
鼈
子
計
算
セ
ン
ク
ー
、
昭
35
年
3
月
）
八
八
頁
。
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
山
（
中
辻
）
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
、
②
岸
本
英
八
郎
著
「
経
営
と
技
術
革
新
」
34)
一
六
八
頁
山
城
章
稿
「
事
務
の
理
論
」
(
P
R
第
八
巻
第
三
号
）
五
頁
同
右
稿
「
経
営
事
務
論
の
性
格
と
体
系
」
(
P
R
第
八
巻
第
八
号
）
十
九
頁
何
故
い
ま
ま
で
の
事
務
は
軽
視
さ
れ
て
い
た
か
。
い
ま
ま
で
事
務
が
軽
視
さ
れ
て
来
た
こ
と
は
、
わ
が
国
に
於
け
る
「
事
務
」
と
い
う
言
葉
の
概
念
の
不
明
確
さ
に
そ
の
特
色
を
示
し
て
い
る
。
わ
が
国
に
於
て
は
、
一
般
に
、
「
事
務
」
と
い
う
言
葉
が
、
広
く
常
識
的
に
、
暖
昧
な
意
味
に
、
た
と
え
ば
単
に
生
産
に
対
し
て
事
務
と
か
、
技
術
に
対
す
る
事
務
と
か
、
事
務
室
内
部
の
書
記
的
作
業
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
用
い
か
た
や
、
い
わ
む
る
読
み
、
書
き
、
算
盤
と
い
う
よ
う
な
範
囲
の
狭
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
不
明
確
に
使
わ
れ
て
来
た
。
そ
れ
に
は
種
々
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
永
い
間
、
事
務
は
、
購
買
、
生
産
、
阪
売
、
そ
し
て
財
務
な
ど
、
経
営
本
来
の
活
動
の
う
ち
に
包
含
さ
れ
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
ら
と
何
等
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
同
時
的
、
一
体
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。
か
か
る
状
態
の
も
と
、
人
々
は
事
務
と
い
う
所
在
を
は
っ
き
り
と
意
識
せ
ず
、
も
ち
ろ
ん
事
務
が
こ
の
よ
う
な
経
営
諸
活
動
と
本
来
の
性
格
を
異
に
す
る
別
個
の
五
八
59 
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
田
（
中
辻
）
機
能
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
む
し
ろ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
他
の
機
能
（
製
造
、
販
売
、
財
務
等
）
の
範
疇
と
、
事
務
と
い
う
観
念
の
範
疇
と
に
対
す
る
的
確
な
認
識
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
あ
た
え
ら
れ
①
 
て
お
ら
ず
混
同
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
工
場
に
直
接
関
係
し
な
い
ー
販
売
を
の
ぞ
い
て
あ
ら
ゆ
る
企
業
活
動
が
相
対
的
に
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
生
産
第
一
主
義
に
よ
る
経
営
の
長
い
先
入
主
、
或
は
ま
た
、
事
務
が
企
業
利
益
の
創
出
の
積
極
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
な
い
こ
と
、
し
か
も
消
極
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
も
努
力
を
払
う
割
に
は
そ
れ
に
要
す
る
時
間
や
努
力
に
対
し
て
そ
の
金
銭
的
効
果
が
僅
少
で
あ
る
、
と
い
う
如
く
、
事
務
費
用
に
対
す
る
正
確
な
情
報
を
も
た
ず
、
或
い
は
ま
た
、
事
務
管
理
の
改
善
に
つ
い
て
科
学
的
手
法
の
発
展
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
等
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
事
務
は
第
二
次
的
な
関
心
事
に
す
ぎ
ず
、
経
営
者
は
こ
の
重
要
な
領
域
を
鮮
明
な
焦
点
に
集
中
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
（
か
っ
て
事
務
が
有
形
な
使
用
出
来
る
製
品
を
直
接
生
産
し
な
い
た
め
に
「
必
要
悪
N
e
c
e
s
s
a
r
y
Evil
」
で
あ
る
と
い
う
誤
解
を
②
 
さ
え
う
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
）
（
註
）
①
小
野
寛
徳
著
「
事
務
管
理
」
（
同
文
館
昭
、
31)-
―
―
ー
四
頁
、
1
一
六
頁
②
R
a
l
p
h
 
W. 
F
a
i
r
b
a
n
k
s
,
 
S
u
c
c
e
s
s
f
u
l
 
Office 
A
u
t
o
,
 
m
a
t
i
o
n
,
 1
9
5
6
.
 
p. 3
,
 
9
.
 
五
九
（
日
本
生
産
性
本
部
、
T. 
A
.
 
S
m
i
t
h
.
 
F
r
o
m
 B
u
r
d
e
n
 to 
O
p
p
o
t
u
n
i
t
y
"
T
h
e
 
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
 in D
a
t
a
 Processing. (
A
M
A
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
R
e
p
o
r
t
 N
u
m
b
e
r
 4
1
)
 
p. 2
7
.
 
C. 
L. Littlefield a
n
d
 R. L. 
P
e
t
e
r
s
o
n疇
M
o
d
e
r
n
Office 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 1
9
5
6
.
石
川
正
一
、
上
原
孝
吉
共
訳
「
こ
れ
か
ら
の
事
務
管
理
」
（
産
業
図
書
株
式
会
社
、
昭
、
34)
八
ー
九
頁
‘
+
―
―
―
ー
十
四
頁
G
e
o
r
g
e
 R, 
Terry, 
Office 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 a
n
d
 Control, 
1
9
5
8
，
菊
池
武
訳
「
事
務
管
理
の
科
学
（
上
）
」
（
日
本
事
務
能
率
協
会
、
昭
、
34)
五
ご
一
頁
事
務
管
理
専
門
視
察
団
報
告
書
「
事
務
管
理
」
昭、
33)-
―-六|-――七頁
し
か
る
に
、
最
近
何
故
そ
の
「
事
務
」
も
多
く
の
注
視
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
。
過
去
五
十
年
間
に
、
工
業
生
産
物
（
ア
メ
リ
カ
の
）
は
ほ
ぼ
七
0
0
*
増
加
し
た
。
そ
の
同
じ
期
間
に
、
工
場
労
働
者
の
数
は
た
っ
た
八
0
％
増
加
し
た
だ
け
で
あ
る
に
対
し
、
事
務
関
係
者
の
増
加
数
は
約
四
五
0
形
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
他
の
方
法
で
こ
れ
ら
の
数
字
を
示
す
と
、
工
場
労
働
者
と
事
務
員
と
の
比
率
が
、
五
0
年
前
に
ほ
ぼ
110対
一
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
一
―
-
0年
に
は
十
二
対
一
に
変
り
、
今
日
そ
の
比
率
①
 
は
八
対
一
に
変
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
務
量
、
事
務
員
、
事
務
費
用
等
の
②
 
増
加
の
傾
向
は
各
種
の
統
計
が
そ
の
事
実
を
示
し
は
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
60 
は
か
か
る
現
象
的
な
面
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
急
激
な
増
加
を
生
じ
た
多
く
の
原
因
の
う
ち
に
こ
そ
事
務
が
注
目
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
重
要
な
理
由
の
あ
る
こ
と
を
見
極
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
原
因
③
 
の
う
ち
特
に
目
立
っ
た
も
の
と
し
て
次
の
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
っ
は
、
生
産
の
多
様
化
と
そ
れ
に
伴
な
う
生
産
工
程
の
拡
張
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
般
に
二
十
種
類
の
製
品
を
造
っ
た
り
買
っ
た
り
す
る
と
き
は
、
た
と
え
そ
の
二
十
種
類
の
製
品
の
全
部
の
合
計
の
価
額
が
そ
れ
ま
で
製
造
し
て
い
た
り
、
購
入
し
て
い
た
一
種
類
だ
け
の
製
品
の
価
額
よ
り
大
き
く
な
く
と
も
、
一
種
類
だ
け
を
取
扱
っ
て
い
た
場
合
に
比
べ
て
ニ
十
倍
も
の
書
類
事
務
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
―
つ
に
は
、
法
律
、
と
く
に
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
連
す
る
法
律
が
非
常
に
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
私
企
業
に
対
す
る
政
府
官
庁
の
活
動
が
増
大
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
多
く
の
官
庁
機
関
等
の
要
請
を
み
た
す
た
め
、
事
務
の
作
業
量
と
人
員
数
が
倍
増
し
た
。
こ
の
こ
と
は
次
の
一
例
で
も
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
0
年
前
の
企
業
の
給
料
支
払
手
続
と
現
在
の
そ
れ
と
を
い
ま
頭
の
な
か
だ
け
で
比
較
し
て
み
て
も
そ
の
事
務
手
続
の
如
何
に
増
加
し
た
か
が
理
解
出
来
る
。
今
日
最
も
小
さ
い
組
織
が
、
控
え
部
分
に
十
欄
以
上
の
も
の
を
も
っ
た
支
払
給
料
記
入
帳
を
使
用
す
る
。
そ
の
控
え
部
分
に
は
、
支
払
期
間
、
超
過
勤
務
時
間
、
超
過
賃
金
率
、
超
過
額
、
正
規
の
賃
金
率
、
会
社
内
で
の
集
団
保
険
、
そ
し
て
総
支
払
額
が
書
か
れ
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
山
（
中
辻
）
る
。
そ
れ
か
ら
社
会
保
険
控
除
額
、
災
害
保
除
料
、
源
泉
所
得
税
が
書
か
れ
、
入
院
加
療
控
除
額
、
恩
給
年
金
、
会
社
貸
付
金
控
除
額
、
種
々
の
控
除
額
が
差
引
か
れ
、
そ
し
て
そ
の
残
り
が
や
っ
と
各
人
が
家
へ
持
ち
帰
り
得
る
額
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
半
世
紀
前
の
給
料
支
払
で
は
、
従
業
員
は
簡
単
な
支
払
帳
の
適
当
な
記
録
だ
け
で
毎
週
末
に
現
金
を
受
取
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
は
何
も
必
要
で
な
か
っ
た
。
現
在
の
こ
の
複
雑
な
給
料
支
払
帳
の
数
字
の
各
々
が
ま
た
他
の
所
で
集
め
ら
れ
、
計
算
せ
ら
れ
、
記
録
さ
れ
て
他
の
数
字
、
他
の
形
を
あ
ら
わ
す
の
で
そ
れ
だ
け
事
務
作
業
は
増
加
す
る
。
ま
た
―
つ
に
は
、
企
業
経
営
に
ス
ピ
ー
ド
が
重
視
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
営
者
が
、
企
業
競
争
に
対
処
す
る
た
め
と
生
産
部
面
の
オ
ー
ト
メ
ー
ツ
ョ
ソ
に
歩
調
を
あ
わ
せ
る
た
め
、
出
来
る
だ
け
早
く
必
要
な
情
報
を
入
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
主
と
し
て
理
由
が
あ
る
。
最
後
に
も
う
一
っ
、
特
に
重
要
な
こ
と
は
、
事
務
は
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
に
と
っ
て
、
二
面
性
の
一
面
を
形
成
す
る
極
め
て
重
要
な
手
法
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
経
営
管
理
を
効
果
的
に
行
う
た
め
に
は
、
完
全
で
有
用
な
、
し
か
も
迅
速
性
を
も
っ
た
種
々
の
型
の
情
報
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
情
報
の
処
理
こ
そ
事
務
で
あ
る
。
近
代
的
経
営
管
理
技
術
は
、
効
果
的
な
事
務
の
裏
つ
け
を
切
実
に
要
求
し
、
事
務
の
洪
水
を
招
来
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
六
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以
上
の
如
く
、
近
代
的
経
営
に
於
け
る
経
営
規
模
の
拡
大
と
複
雑
さ
の
増
大
、
業
務
星
の
増
大
、
管
理
技
術
の
向
上
と
そ
の
内
容
の
複
雑
化
は
、
必
然
の
結
果
と
し
て
、
事
務
の
種
類
と
複
雑
性
の
倍
加
、
事
務
星
の
激
増
と
そ
の
質
の
高
度
化
を
も
た
ら
し
、
い
ま
や
そ
の
積
極
的
な
、
効
果
的
な
処
理
な
し
に
は
、
経
営
の
総
合
的
管
理
、
業
務
諸
活
動
は
、
経
営
目
的
逹
成
の
た
め
に
十
二
分
に
役
立
つ
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
故
、
事
務
は
稜
極
的
な
意
味
で
経
営
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
重
要
な
機
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
と
共
に
、
再
検
討
の
課
題
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
反
面
事
務
費
の
増
大
と
し
て
も
無
視
出
来
な
い
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
で
、
そ
の
面
か
ら
も
そ
の
節
約
に
経
営
者
が
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
の
も
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
事
務
費
そ
の
も
の
の
増
大
に
も
原
因
す
る
が
、
ま
た
別
に
最
近
の
競
争
激
化
に
よ
る
各
企
業
の
原
価
切
下
げ
の
努
力
が
、
こ
の
分
野
で
残
さ
れ
た
未
開
拓
地
で
あ
る
事
務
費
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
売
上
高
の
増
加
が
困
難
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
が
直
ち
に
利
益
の
増
加
に
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
現
状
に
於
て
、
事
務
費
の
減
少
は
、
消
極
的
な
が
ら
利
益
の
増
加
と
な
る
上
に
、
売
上
高
の
増
加
が
一
時
的
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
に
対
し
て
、
事
務
費
の
節
約
は
永
続
的
な
効
果
が
あ
る
か
ら
で
④
 
も
あ
る
。
T
.
 
A. S
m
i
t
h
,
 ibid. 
p. 
27. 
R. F•Neuschel, 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
b
y
 
S
y
s
t
e
m
,
 
1960. 
p. 
3
.
 
②
少
し
古
い
文
献
で
は
、
レ
ッ
フ
ィ
ソ
ゲ
ル
(
W
•
H
.Le
f
f
i
n
g
w
e
l
l
)
 
の
産
業
全
体
に
於
け
る
事
務
系
統
の
人
員
の
増
加
率
の
著
し
い
傾
向
を
示
し
た
も
の
が
あ
る
。
（
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
統
計
で
、
総
人
口
に
於
て
事
務
従
業
員
の
占
め
る
割
合
が
、
一
八
八
0
年
に
は
一
・
八
形
で
あ
っ
た
の
が
、
一
八
九
0
年
に
は
四
・
九
飴
、
一
九
0
0年
に
は
五
・
七
五
形
、
一
九
一
0
年
六
．
0
形
、
一
九
二
0
年一
0
・
ニ
形
と
い
う
よ
う
に
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。
）
Office
M
a
n
a
g
e
m
e
s
s
t
,
 
p
r
i
n
c
i
p
l
e
 
a
n
d
 p
r
a
c
t
i
c
e
`
1
9
2
7
.
 p
p
.
 
4
1
7
.
 
最
近
の
ア
メ
リ
カ
の
状
況
を
示
す
も
の
と
し
て
、
テ
リ
ー
(G.
R. 
T
e
r
r
y
)
の
示
す
も
の
（
図
表
参
照
）
、
生
産
性
本
部
の
事
務
管
理
専
門
視
察
団
の
報
告
書
に
も
と
づ
く
資
料
が
あ
る
。
ま
た
、
テ
リ
ー
は
、
書
類
用
の
紙
の
生
産
の
増
加
と
い
う
興
味
あ
る
資
料
か
ら
事
務
の
成
長
を
考
察
し
て
い
る
。
G
.
R. T
e
r
r
y
.
 ibid.
邦
訳
十
一
ニ
ー
十
六
頁
、
前
掲
視
察
団
報
告
書
「
事
務
管
理
」
―
―
一
五
ー
一
二
六
頁
⑧
R
i
c
h
a
r
d
 G
.
 C
a
n
n
i
n
g
,
 E
l
e
c
t
r
o
n
i
c
 
D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
f
o
r
 B
u
s
i
n
e
s
s
 a
n
d
 I
n
d
u
s
t
r
y
,
 
1956. 
it,:井
声
函
紐
生
訳
「
立
i
帯
呂
の
た
め
の
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
」
（
産
業
図
害
株
式
会
社
、
昭
、
3
3
)
ヒ
ー
八
頁
C. L. Littlefield 
a
n
d
 
R. L. 
P
e
t
e
r
s
o
n
,
 ibid. 
;i;訳
‘
-
＝
-
|
五
頁
G
.
 R
.
 T
e
r
r
y
,
 ibid.
邦
訳
、
十
六
頁
R
.
 
W. F
a
i
r
b
a
n
k
s
`
i
b
i
d
.
 p. 
6. 
T
.
 A
.
 S
m
i
t
h
,
 ibid. 
p
p
.
 2
7
1
2
8
.
 p. 
31. 
（
註
）
①
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図表 1
F.M•Knox, 
T
h
e
 I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
A
p
p
r
o
a
c
h
 
T
o
 Ofice 
C
o
s
t
 Control. 
(
A
M
A
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 R
e
p
o
r
t
 N
o
.
 4
1
)
 
pp. 1
2
9
~
 13
1
.
 
A
.
 
W. R
a
t
h
e
,
 
T
h
e
 R
o
l
e
 of t
h
e
 
Office 
M
a
n
a
g
e
r
 I
n
 
1870~1955年におけるアメリカ合衆国の総人口 全従業員数
事務作業者数および事務作業者数の全従業員数にたいするバ
ーセソテージ
年
衆合カ
ロ
リ
人
メ
総
ア
国
図表2
全作業員 事務作業員
1955 163, 916, 000 60,183,770 7,932,978 13.1 
1950 151, 230, 000 55,835,340 6,866,374 12.3 
1940 131,950,000 45,166,083 4. 612,356 10.2 
1930 123, 080, 000 48,829,920 4,025,324 8.2 
1920 106, 970, 000 41,614,248 3,111,836 7.5 
1910 92,410,000 38,167,336 1,718,458 4.5 
1900 76,090,000 29,073,233 1,068,993 3.7 
1890 63,056,438 22,735,661 801,505 3.5 
1880 50,262,382 17,392,099 518,439 3.0 
1870 39,904,593 12,505,923 305,502 2.4 
1899~1955年における上質紙の生産（トン）
t
h
e
 
M
o
d
e
r
n
 
B
u
s
i
n
e
s
s
 
Enterprise. 
(
A
M
A
 N
o
.
 4
1
)
 
p. 1
3
.
 
山
城
章
他
共
著
「
近
代
経
営
と
事
務
管
理
」
（
日
本
事
務
能
率
協
会
、
昭、
35)
I（事1社贔藷テ曇
＿業員にたいする ） 
年 度
書類用紙
(A+B) 
ぽ ろ原
(A) 
料 I化 学木(B) 材
1955 
1954 
1953 
1952 
1951 
1950 
1949 
1939 
1929 
1919 
1909 
1899 
1,175,000 
1,053,000 
1,033,542 
1,051,193 
1,093,378 
957,909 
805,515 
594,594 
607,590 
325,183 
198,213 
112,707 
135,000 
125,000 
130,904 
132,097 
160,889 
138,236 
119,819 
83,897 
1,040,000 
928,000 
902,638 
919,096 
932,489 
819,673 
685,696 
510,697 
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
山
（
中
辻
）
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て
い
る
。
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
山
（
中
辻
）
テ
リ
ー
(G.
R. T
e
r
r
y
)
は
事
務
の
定
義
に
関
し
て
次
の
如
く
述
べ
山
城
章
稿
前
掲
論
文
(
P
R
第
八
巻
第
三
号
、
第
八
号
）
小
南
尚
義
稿
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
ツ
ョ
ソ
の
原
理
」
（
九
州
商
大
論
叢
創
刊
号
）
(
F.M•Knox. 
ibid. 
現
在
で
は
事
務
費
の
一
、
五
0
0ド
ル
の
節
約
は
売
上
高
を
四
、
五
万
ド
ル
を
増
加
す
る
こ
と
に
匹
敵
す
る
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。
前
掲
報
告
書
「
事
務
管
理
」
三
七
頁
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
点
の
考
察
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
る
「
近
代
的
な
事
務
の
概
念
」
を
先
ず
正
し
く
認
識
し
、
そ
し
て
「
事
務
の
特
質
」
を
的
確
に
把
握
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
事
務
理
論
の
研
究
を
体
系
的
に
進
め
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
基
盤
に
お
い
て
こ
そ
近
代
的
事
務
管
理
も
展
開
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
「
事
務
に
は
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
口
頭
に
よ
る
伝
達
な
ら
び
に
記
録
お
よ
び
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
多
く
の
項
目
を
迅
速
に
要
約
し
て
、
経
営
者
の
行
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
た
い
し
実
質
的
な
基
礎
を
あ
た
え
る
。
」
そ
し
て
「
そ
の
真
の
存
在
理
由
は
所
要
の
イ
ソ
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る
人
に
、
時
を
え
、
所
を
え
、
そ
し
て
方
法
六
を
え
ら
ん
で
提
供
す
る
助
長
的
な
サ
ー
ビ
ス
機
能
と
し
て
貢
献
す
る
点
に
①
 
あ
る
。
こ
の
点
が
根
本
で
あ
る
。
」
と
。
ま
た
、
リ
ト
ル
フ
ィ
ー
ル
ド
(C.
L
.
 Littlefield) 
と
ピ
ー
ク
ス
ン
(R. 
L. 
P
e
t
e
r
s
o
n
)
は
、
シ
ェ
ル
ド
ン
(Oliver
S
h
e
l
d
o
n
)
が
「
事
務
は
職
能
で
は
な
く
…
・
・
・
・
・
・
あ
る
職
能
が
必
要
と
す
る
特
殊
の
人
間
的
能
力
を
行
使
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
説
明
し
て
述
ぺ
た
点
に
注
目
し
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
一
事
務
は
生
産
、
販
売
、
財
務
、
技
術
、
購
買
、
人
事
、
お
よ
び
特
定
の
企
業
に
必
要
な
そ
の
他
の
職
能
と
は
到
底
比
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
少
し
く
反
省
し
て
み
れ
ば
す
ぐ
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
事
務
は
以
上
の
各
職
能
を
遂
行
す
る
に
必
要
な
一
個
も
し
く
は
一
群
の
過
程
で
あ
る
。
そ
の
特
殊
の
貢
献
は
そ
の
お
の
お
の
を
遂
行
す
る
場
合
必
要
と
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
②
 
と
で
あ
る
。
」
と
。
こ
れ
ら
の
論
者
の
説
明
に
も
あ
る
如
く
、
⑧
 
(
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 handling)
で
あ
る
。
」
が
、
そ
れ
だ
け
で
自
己
目
的
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
事
務
は
ほ
か
の
仕
事
の
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
事
務
自
体
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
記
「
事
務
活
動
は
情
報
処
理
録
と
か
通
信
そ
の
も
の
に
は
な
ん
ら
の
価
値
も
な
い
。
事
務
は
販
売
、
製
造
な
ど
の
第
一
線
の
仕
事
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
の
活
動
を
補
助
し
、
促
進
し
、
結
合
し
、
調
整
し
、
ま
た
経
営
管
理
の
仕
事
を
効
果
的
に
行
う
た
め
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④
 
の
便
益
を
提
供
す
る
立
湯
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
従
来
常
識
的
に
書
記
作
業
と
か
、
あ
る
い
は
事
務
室
内
部
の
作
業
で
あ
る
と
理
解
し
て
来
た
の
は
、
き
わ
め
て
現
象
的
な
側
面
を
把
握
し
た
も
の
で
あ
り
、
事
務
と
い
う
形
式
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
事
務
そ
の
も
の
の
本
⑥
 
質
的
な
機
能
に
触
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
経
営
活
動
に
お
い
て
事
務
が
他
の
機
能
に
対
し
て
い
か
な
る
役
割
り
を
果
し
て
い
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
①
 
（
事
務
作
業
な
ら
び
に
事
務
の
行
わ
れ
る
「
場
所
」
に
重
点
を
お
い
た
旧
来
の
事
務
所
管
理
の
思
想
が
、
近
時
「
機
能
」
を
⑥
 
中
心
と
す
る
事
務
管
理
の
思
考
に
移
行
し
、
拡
大
さ
れ
て
き
た
。
）
新
し
い
事
務
組
織
を
考
え
、
近
代
的
な
事
務
管
理
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
事
務
の
特
色
を
充
分
認
識
し
た
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
事
務
は
組
織
体
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
で
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
他
に
貢
献
す
る
こ
と
を
そ
の
特
性
と
す
る
も
の
で
あ
る
故
、
他
の
機
能
と
異
な
り
、
ま
ず
如
何
に
す
れ
ば
効
果
的
に
他
に
貢
献
し
う
る
か
、
業
務
機
能
、
管
理
機
能
、
経
営
機
能
と
の
結
び
つ
き
が
最
も
合
理
的
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
最
も
よ
く
奉
仕
出
来
る
よ
う
に
な
る
に
は
如
何
に
あ
れ
ば
よ
い
か
、
し
か
も
そ
れ
が
組
織
全
体
の
目
標
に
対
し
て
効
果
的
で
あ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
に
経
営
全
体
の
事
務
活
動
を
調
整
す
れ
ば
よ
⑦
 
い
か
。
と
い
う
、
適
切
な
情
報
の
処
理
と
提
供
が
「
経
営
活
動
に
貢
献
す
と
も
に
出
来
る
だ
け
満
足
せ
し
め
う
る
よ
う
な
方
法
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
③
 
る
性
格
を
向
上
さ
せ
る
問
題
」
が
第
一
の
重
点
で
あ
り
、
し
か
る
後
に
「
事
務
作
業
自
体
の
能
率
化
、
事
務
の
作
業
管
理
の
た
め
の
科
学
的
方
法
」
が
問
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
近
代
的
な
事
務
は
山
（
高
度
の
経
営
管
理
に
十
分
に
利
用
し
、
役
立
た
せ
う
る
よ
う
に
適
切
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ソ
を
供
給
し
、
曲
要
請
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
企
業
内
の
そ
の
他
の
主
要
な
機
能
に
お
け
る
業
務
の
履
行
を
支
援
す
る
。
こ
と
に
あ
り
、
②
し
か
も
そ
の
事
務
活
動
を
妥
当
な
期
間
と
妥
当
な
努
力
、
そ
し
て
⑧
 
妥
当
な
費
用
の
支
出
で
完
遂
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
従
来
の
事
務
に
対
す
る
考
え
方
と
違
っ
て
、
最
近
の
情
報
理
論
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
事
務
管
理
論
が
非
常
に
新
し
い
展
開
を
示
し
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
ま
た
、
事
務
と
い
う
も
の
の
つ
か
ま
え
方
が
、
こ
の
よ
う
に
フ
ァ
ン
ク
ナ
ッ
ョ
ナ
ル
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
も
の
の
、
そ
の
実
体
を
な
す
も
の
ほ
や
は
り
事
務
作
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
事
務
作
業
管
理
と
い
う
一
面
は
、
や
は
り
強
く
残
っ
て
ゆ
き
、
今
後
と
も
こ
れ
は
発
展
し
て
⑨
 
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
」
経
営
事
務
の
近
代
的
な
性
格
は
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
課
題
を
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
二
つ
の
課
題
を
適
当
に
配
合
し
、
両
方
を
六
四
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た
と
え
ば
、
む
や
み
に
事
務
費
を
き
り
つ
め
て
近
視
眼
的
な
経
営
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
経
営
管
理
に
必
要
な
資
料
や
情
報
が
提
供
さ
れ
な
く
な
っ
て
、
そ
の
結
果
は
主
要
目
的
の
達
成
を
害
す
る
こ
と
に
な
り
か
え
っ
て
不
利
益
と
な
る
。
し
か
し
、
一
方
消
極
的
フ
ァ
ク
ク
ー
と
し
て
の
事
務
費
用
の
節
減
の
効
果
も
決
し
て
つ
ま
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
。
故
に
、
正
し
い
意
味
で
の
事
務
能
率
と
は
、
多
数
の
事
務
員
を
持
つ
こ
と
や
、
新
式
の
備
品
、
事
務
機
械
を
備
え
る
こ
と
や
、
事
務
の
遂
行
方
法
を
単
純
化
す
る
こ
と
や
、
ま
た
あ
る
種
の
専
門
技
術
を
採
用
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
も
の
は
能
率
の
幻
影
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
で
⑩
 
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
若
し
絶
え
ま
な
く
増
加
し
つ
つ
あ
る
オ
フ
ィ
ス
の
負
担
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
解
答
が
、
常
に
、
そ
の
負
担
を
処
理
す
る
た
め
に
新
し
い
事
務
員
を
加
え
る
こ
と
に
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
⑪
 
の
費
用
の
幾
何
級
数
的
増
加
の
中
に
い
る
こ
と
を
見
出
す
だ
け
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
事
務
管
理
の
発
展
を
み
る
と
、
「
要
素
的
事
務
管
理
」
に
重
点
が
お
か
れ
、
作
業
階
層
の
事
務
手
段
だ
け
を
問
題
と
し
、
事
務
そ
の
も
の
の
と
り
方
と
か
、
事
務
の
手
段
と
し
て
の
文
書
、
帳
簿
の
問
題
な
ど
p
h
y
s
i
c
a
l
 facilities
を
中
＇
心
と
し
た
も
の
が
主
と
し
て
研
究
の
課
題
と
な
り
、
先
に
述
べ
た
如
き
第
二
と
し
て
あ
げ
た
事
務
の
個
々
の
詳
細
な
点
に
あ
ま
り
に
も
没
入
し
、
末
節
的
取
扱
い
や
手
法
や
そ
の
用
具
の
吟
味
を
こ
と
と
し
、
事
務
ま
た
は
事
務
の
成
果
が
い
か
な
る
意
味
を
も
ち
、
い
か
（
中
辻
）
六
五
に
、
重
要
な
役
割
を
は
た
す
か
と
い
う
全
体
的
視
野
を
失
っ
た
見
方
で
あ
⑫
 
•JO 
t
 
つ
今
後
こ
の
事
務
管
理
が
経
営
の
他
の
分
野
に
伍
し
て
正
当
な
地
位
を
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
務
管
理
活
動
全
般
、
そ
の
内
部
の
相
互
関
係
な
ら
び
に
企
業
の
他
の
主
要
活
動
に
対
す
る
こ
の
事
務
管
理
の
全
体
的
関
係
に
つ
い
て
広
い
総
合
的
な
見
解
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
結
局
に
お
い
て
事
務
の
機
能
に
関
す
る
真
の
尺
度
を
な
す
も
の
は
、
手
段
の
大
小
や
複
雑
さ
で
は
な
く
、
そ
れ
が
組
織
全
体
の
目
標
に
対
し
て
ど
う
貢
献
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
註
）
①
G.
R. T
e
r
r
y
•
i
b
i
d
.
邦
訳
十
三
頁
R
C
.
 L. 
Littlefield 
a
n
d
 R. L. 
Peterson, ibid.
邦
訳
五
五
頁
③
H
o
w
a
r
d
s
.
 L
e
w
i
n
,
 Office 
W
o
r
k
 a
n
d
 A
u
t
o
m
a
t
i
o
n
,
 
1
9
5
6
.
 
p. 2
.
 
④
経
営
事
務
研
究
会
編
「
事
務
事
典
」
（
同
文
館
、
昭
、
31)-
―
―
ー
七
頁
G
.
 
R. T
e
r
r
y
.
 ibid.
邦
訳
―
―
―
八
頁
、
二
九
四
頁
、
（
下
）
五
ー
九
頁
⑥
岸
本
英
八
郎
稲
「
事
務
管
理
論
の
基
本
問
題
」
（
企
業
会
計
十
一
巻
十
五
号
）
⑥
小
野
寛
徳
稿
「
事
務
管
理
の
方
法
と
課
題
」
(
P
R
第
八
巻
第
八
号
）
二
九
頁
⑦
「
『
こ
の
業
務
は
必
要
で
あ
る
か
』
と
い
う
問
に
答
え
る
場
合
に
は
、
仕
事
の
直
接
の
結
果
だ
け
を
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
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の
こ
と
は
事
務
管
理
の
場
合
に
は
特
に
重
要
な
考
慮
を
要
す
る
事
が
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
般
的
目
標
に
対
す
る
事
務
の
貢
献
は
直
接
的
で
は
な
く
、
一
そ
う
間
接
的
で
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
情
報
を
収
集
し
て
上
層
管
理
者
の
た
め
に
あ
る
種
の
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
事
務
が
あ
る
。
こ
の
場
合
情
報
が
効
果
的
な
方
法
で
収
集
せ
ら
れ
、
ま
た
報
告
書
が
簡
潔
で
理
解
し
や
す
い
か
た
ち
で
作
成
さ
れ
て
い
れ
ば
事
務
の
直
接
目
的
は
十
分
に
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
を
完
全
に
達
成
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
誰
も
報
告
書
の
情
報
を
読
み
も
し
な
い
し
、
利
用
も
し
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
が
目
的
に
役
立
っ
た
と
い
う
事
は
で
き
な
い
。
明
ら
か
に
そ
の
報
告
書
は
無
駄
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
し
も
そ
の
情
報
が
真
に
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
に
利
用
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
欠
点
は
今
度
は
目
標
を
明
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
に
あ
る
。
目
標
と
組
織
の
編
成
の
双
方
に
つ
い
て
繰
り
返
し
反
省
を
行
う
こ
と
は
経
営
者
に
と
っ
て
特
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
」
(C. 
L. Littlefield a
n
d
 R. L
.
 P
e
t
e
r
s
o
n
,
 ibid.
邦
訳
―
―
―
八
頁
）
こ
の
点
に
関
し
て
今
後
事
務
管
理
者
の
将
来
の
性
格
と
関
連
し
て
今
後
解
決
さ
る
べ
き
問
題
が
提
出
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
再
考
す
る
予
定
で
あ
る
。
⑧
G. 
R. T
e
r
r
y
`
i
b
i
d
.
邦
訳
三
六
頁
⑨
「
現
段
階
の
『
事
務
・
事
務
管
理
」
と
そ
の
動
向
」
(
P
R
第
九
巻
第
一
号
）
五
七
頁
⑩
C
.
 
L. Littlefield 
a
n
d
 R. 
L. 
P
e
t
e
r
s
o
n
,
 ibid. 
十
六
頁
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
山
（
中
辻
）
邦
訳
⑪
R. 
W. F
a
i
r
b
a
n
k
s
,
 ibid. 
p. 4
.
 
⑫
山
城
章
稿
前
掲
書
及
び
前
掲
論
文
。
事
務
が
経
営
一
般
に
対
し
て
普
遍
的
必
要
性
を
有
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
事
務
活
動
を
ま
ず
第
一
に
機
能
的
に
考
察
し
、
事
務
組
織
も
事
務
が
遂
行
す
る
機
能
を
本
位
と
し
て
、
そ
れ
を
最
も
効
果
的
に
①
 
遂
行
し
う
る
よ
う
な
仕
組
み
に
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
務
が
他
の
機
能
を
円
滑
に
慟
か
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
価
値
が
あ
る
の
で
あ
り
、
他
の
機
能
の
必
要
性
が
主
と
し
て
事
務
が
R
 
行
わ
れ
る
場
所
と
方
法
と
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
事
務
組
織
の
研
究
は
、
た
だ
そ
れ
の
み
の
考
察
で
終
る
も
の
で
は
な
く
、
経
営
組
織
全
体
の
一
環
と
し
て
、
経
営
に
於
け
る
管
理
活
動
、
業
務
活
動
に
必
要
な
情
報
の
あ
り
方
と
回
路
の
設
定
と
し
て
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
③
 
合
理
化
が
よ
り
以
上
に
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
仕
事
の
た
め
に
組
織
が
あ
る
。
そ
し
て
事
務
組
織
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
何
度
も
強
調
す
る
如
く
、
「
事
務
は
各
種
の
業
務
、
管
理
部
門
の
活
動
を
容
易
に
す
る
目
的
で
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
職
務
を
最
も
効
果
的
、
か
つ
経
済
的
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
場
所
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
四
六
六
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（
中
辻
）
た
だ
ラ
イ
ン
の
中
継
業
務
に
終
始
す
る
か
、
⑥
 
ま
た
は
ラ
イ
ソ
相
互
間
の
援
助
地
帯
と
な
っ
て
い
る
例
が
多
い
n
)
と
こ
ろ
が
こ
の
形
態
で
は
、
事
務
の
量
の
増
加
、
質
の
複
雑
化
が
す
す
む
に
つ
れ
て
、
大
き
な
欠
点
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
、＼ノI
事
務
の
普
遍
性
と
分
散
性
は
、
本
来
の
業
務
活
動
と
共
同
責
任
の
（
 
も
と
で
管
理
さ
れ
て
い
る
状
態
の
も
と
、
事
務
を
無
視
乃
至
は
軽
視
す
る
結
果
を
招
き
、
「
事
務
自
体
の
管
理
が
貧
弱
と
な
る
」
と
共
に
、
「
事
務
作
業
能
力
を
増
大
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
（
こ
れ
に
は
総
合
的
立
湯
か
ら
い
え
る
事
務
の
重
複
と
い
う
欠
点
も
ふ
く
ま
れ
る
）
。
」
と
い
う
欠
陥
で
あ
る
。
ッ
フ
的
性
格
の
も
の
が
あ
っ
て
も
、
'ヽ’I
「
こ
の
こ
と
は
、
事
務
は
通
常
そ
れ
を
必
要
と
す
る
部
門
で
遂
行
（
 
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
奉
仕
す
る
主
要
業
務
と
1
生
産
、
販
売
、
財
務
、
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ー
ー
で
き
る
か
ぎ
り
完
全
に
統
合
さ
れ
④
 
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
ま
ず
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
そ
れ
は
事
務
機
能
を
自
己
部
門
に
温
存
し
て
お
い
た
方
が
便
利
で
、
資
料
の
取
得
が
意
の
ま
ま
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
従
来
か
ら
の
初
歩
的
、
或
い
は
小
規
模
の
形
態
の
企
業
に
於
け
る
事
務
組
織
で
は
、
「
分
⑥
 
散
的
事
務
処
理
方
式
」
が
と
ら
れ
、
過
程
的
、
水
平
的
に
分
化
さ
れ
た
部
課
組
織
の
一
区
分
別
に
、
そ
の
区
分
の
責
任
担
当
事
項
と
し
て
本
来
の
業
務
活
動
と
共
に
、
む
し
ろ
同
化
さ
れ
た
状
態
で
処
理
さ
れ
て
い
た
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
（
こ
の
状
態
を
と
る
と
き
に
中
央
本
社
に
セ
ソ
ト
ラ
ル
・
ス
ク
六
七
「
も
し
事
務
が
、
そ
の
主
要
な
関
心
と
訓
練
が
生
産
や
販
売
の
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
基
本
的
な
特
殊
化
領
域
の
部
門
責
任
者
に
完
全
に
放
任
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
し
ば
し
ば
事
務
的
側
面
の
作
業
の
効
果
も
あ
が
ら
ず
費
用
も
増
加
す
る
よ
う
に
な
る
。
粗
雑
な
組
織
設
計
、
陳
腐
な
備
品
、
記
録
の
重
⑦
 
複
、
お
よ
び
人
員
の
過
剰
は
こ
う
い
う
方
法
に
つ
き
も
の
で
あ
る
。
」
た
と
え
ば
購
買
部
門
は
、
購
入
計
画
も
在
庫
計
画
も
自
己
部
門
で
た
て
、
仕
入
業
者
と
折
衝
も
し
、
実
質
的
に
契
約
も
締
結
し
、
必
要
な
伝
票
を
作
成
発
行
し
、
記
帳
も
す
る
。
こ
れ
は
他
の
部
門
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
状
態
で
は
事
務
作
業
は
附
随
的
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
典
型
的
な
部
門
の
責
任
者
や
基
本
的
作
業
部
門
の
監
督
責
任
者
は
、
基
本
的
業
務
の
専
門
家
で
あ
る
が
、
自
己
の
作
業
の
事
務
的
側
面
に
つ
い
て
は
限
ら
れ
た
知
識
と
技
術
的
経
験
を
持
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
故
、
や
っ
か
い
で
非
生
産
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
事
務
作
業
の
管
理
は
お
⑧
 
ろ
そ
か
と
な
り
、
自
然
、
非
能
率
と
な
る
。
「
こ
れ
に
対
す
る
回
答
は
通
常
二
つ
の
主
要
な
方
法
ー
ー
あ
る
種
の
事
務
に
対
す
る
集
中
サ
ー
ビ
ス
部
門
を
設
け
る
こ
と
、
お
よ
び
各
種
の
職
能
部
門
に
お
い
て
ひ
き
つ
づ
き
遂
行
さ
れ
る
事
務
に
関
し
て
、
ス
ク
ッ
フ
の
助
言
と
援
助
を
与
え
る
こ
と
ー
~
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
図
は
以
上
の
二
つ
の
特
殊
化
類
型
を
と
り
い
れ
た
典
型
⑨
 
的
な
方
式
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
（
但
し
、
特
定
の
企
業
に
お
い
て
す
べ
て
こ
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門
成
立
の
状
態
は
む
し
ろ
会
計
、
庶
務
、
総
務
、
人
事
等
の
部
門
の
出
現
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
故
、
や
や
形
態
を
異
に
す
る
。
わ
が
国
の
総
務
部
の
中
で
そ
の
分
掌
事
項
の
中
に
従
来
事
務
管
理
と
い
う
言
葉
を
は
っ
き
り
書
い
て
あ
る
企
業
は
な
い
に
等
し
い
状
態
で
あ
っ
た
。
）
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経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
田
（
中
辻
）
セ
ー
ル
ス
オ
フ
ィ
ス
に
お
け
る
営
業
部
員
か
ら
事
務
員
を
分
離
し
、
そ
し
て
彼
等
を
営
業
部
員
が
自
己
の
仕
事
を
行
う
に
必
要
な
資
料
を
処
理
す
る
サ
ー
ビ
ス
組
織
と
し
て
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
な
り
の
成
功
を
お
さ
め
た
一
例
(
J
o
h
n
o
s
-
M
a
v
i
l
l
e
 C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 
N
e
w
 Y
o
r
k
 City)
が
あ
る
。
こ
の
会
社
は
主
と
し
て
生
産
を
中
心
と
し
た
営
業
部
(operating
divi, 
sion)
に
わ
け
ら
れ
て
お
り
、
各
部
は
事
実
上
そ
れ
自
身
の
生
産
と
阪
売
組
織
を
も
っ
た
―
つ
の
完
全
な
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
各
々
に
は
自
己
の
部
の
た
め
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
機
能
を
遂
行
す
る
総
販
売
部
長
(
G
e
n
era! sales m
a
n
a
g
e
r
)
が
お
り
、
彼
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
一
定
の
地
理
的
な
範
囲
に
お
け
る
そ
の
部
門
の
製
品
の
販
売
に
責
任
を
も
っ
て
い
る
地
域
別
の
阪
売
部
長
(district
sales m
a
n
a
g
e
r
)
の
直
接
の
監
督
者
で
あ
っ
た
。
地
域
別
の
阪
売
部
長
は
合
衆
国
や
カ
ナ
ダ
に
約
二
0
あ
る
大
ぎ
な
セ
ー
ル
ス
オ
フ
ィ
ス
を
本
部
と
し
て
、
そ
の
各
々
が
販
売
員
を
監
督
す
る
と
共
に
、
得
意
先
の
注
文
を
処
理
し
、
見
膝
り
や
通
信
の
準
備
を
し
、
必
要
な
記
録
や
フ
ァ
イ
ル
を
行
う
事
務
員
を
つ
か
っ
て
い
た
。
（
こ
の
配
置
は
各
部
は
出
来
る
だ
け
自
足
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
）
し
か
し
、
約
三
年
前
、
事
務
費
の
増
大
に
注
目
し
た
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
社
長
應
属
の
新
し
い
部
門
(
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
S
e
r
v
i
c
e
s
 D
e
p
a
r
,
 
t
m
e
n
t
)
を
設
け
、
そ
の
長
に
は
副
社
長
を
あ
て
、
そ
の
問
題
を
全
体
と
し
て
取
扱
う
よ
う
研
究
ぜ
し
め
た
。
六
八
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経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
山
（
中
辻
）
す
る
種
々
の
作
業
（
ク
イ
プ
を
打
っ
た
り
、
と
じ
込
み
を
行
っ
た
り
、
等
々
）
の
七
ー
ル
ス
オ
フ
ィ
ス
に
お
け
る
事
務
作
業
組
織
に
関
す
る
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
、
各
主
要
な
セ
ー
ル
ス
オ
フ
ィ
ス
に
お
け
る
す
べ
て
の
事
務
員
が
有
能
な
事
務
部
長
(0ffice
m
a
n
a
g
e
r
)
の
も
と
に
事
務
サ
ー
ビ
ス
単
位
と
し
て
置
か
れ
る
よ
う
に
勧
告
さ
れ
た
。
そ
れ
は
事
務
サ
ー
ビ
ス
と
阪
売
サ
ー
ビ
ス
と
の
区
別
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
注
文
を
受
け
る
者
と
そ
の
主
要
な
仕
事
が
直
接
顧
客
に
サ
ー
ビ
ス
す
る
こ
と
で
あ
る
者
と
は
地
域
別
の
販
売
部
長
の
も
と
に
残
し
、
タ
イ
プ
を
打
っ
た
り
、
速
記
を
行
っ
た
り
、
記
録
を
保
持
し
た
り
、
報
告
書
を
作
成
し
た
り
、
電
話
を
か
け
た
り
、
郵
便
を
出
し
た
り
、
テ
レ
ク
イ
プ
を
打
っ
た
り
、
そ
し
て
建
物
を
管
理
し
た
り
す
る
一
般
的
な
事
務
機
能
を
遂
行
す
る
す
べ
て
の
事
務
員
は
、
事
務
サ
ー
ビ
ス
単
位
と
し
て
新
し
い
部
門
に
お
け
る
総
販
売
事
務
部
長
(general
sales office 
m
a
n
a
g
e
r
)
の
責
任
の
も
と
に
割
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
組
織
変
行
を
通
じ
て
セ
ー
ル
ス
オ
フ
ィ
ス
の
事
務
員
の
数
を
約
百
名
減
少
—
ー
全
員
の
約
十
五
％
、
そ
し
て
税
引
前
の
約
五
0
0
、
0
0
0
ド
ル
の
給
料
の
節
約
ー
さ
せ
た
。
そ
の
上
サ
ー
ビ
ス
は
害
さ
れ
な
か
っ
た
。
事
実
改
良
さ
れ
た
若
干
の
事
実
も
あ
る
。
こ
の
節
約
を
可
能
な
ら
し
め
た
も
の
は
、
事
務
員
を
一
緒
に
集
め
、
そ
し
て
各
々
の
事
務
員
が
二
つ
乃
至
―
―
―
つ
の
異
な
っ
た
仕
事
を
行
い
う
る
よ
う
に
訓
練
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仕
事
の
忙
し
く
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
応
援
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
各
人
に
対
す
る
仕
事
の
よ
り
よ
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
作
り
う
る
よ
う
に
な
り
、
彼
等
の
遂
行
六
九
能
率
を
比
較
す
る
基
準
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
⑩
 
あ
る
。
ーヽノIl 
（
 
こ
ろ
事
務
専
門
家
が
ど
う
す
れ
ば
必
要
な
事
務
が
最
も
よ
く
遂
行
さ
れ
る
か
の
決
定
を
部
門
責
任
者
に
助
言
す
る
の
み
で
あ
り
、
ど
う
い
う
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
収
集
、
記
録
、
伝
達
す
べ
き
か
の
決
定
は
、
依
然
と
し
て
個
々
の
部
門
責
任
者
、
も
し
く
は
監
督
責
任
者
の
仕
事
と
し
て
残
る
し
、
ま
た
図
に
示
し
た
如
き
限
ら
れ
た
特
定
の
事
務
だ
け
が
集
中
化
せ
ら
れ
、
な
お
依
然
と
し
て
多
く
の
事
務
が
各
部
門
に
附
属
し
た
形
で
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
事
務
の
璽
複
と
い
う
こ
と
も
な
お
問
題
と
な
っ
て
残
っ
て
く
―
つ
の
事
実
に
も
と
づ
く
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
従
業
員
は
真
空
の
中
で
作
業
す
る
の
で
な
い
か
ら
、
そ
こ
で
そ
れ
は
給
料
の
支
払
と
多
く
の
密
接
な
関
係
を
も
つ
。
給
料
の
支
払
は
た
と
え
別
個
の
部
門
で
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、
な
お
会
計
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
会
計
は
ま
た
購
買
や
販
売
と
常
に
接
触
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
決
算
の
た
め
の
会
計
作
業
の
う
ち
の
債
権
の
計
算
は
、
同
時
に
請
求
書
発
行
の
た
め
の
債
権
の
処
理
と
別
の
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
在
庫
品
の
倉
庫
台
帳
の
払
出
の
記
録
と
売
上
台
帳
の
売
上
の
記
録
、
売
掛
台
帳
の
売
掛
の
記
録
等
は
、
⑪
 
記
録
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
段
階
の
事
務
の
集
中
で
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
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と
こ
ろ
が
作
業
の
圧
迫
に
よ
っ
て
し
い
ら
れ
た
そ
の
専
門
化
は
、
部
門
の
壁
を
厚
く
し
、
各
グ
ル
ー
プ
が
隣
接
部
門
の
特
別
に
必
要
と
す
る
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
た
。
各
部
門
は
他
部
門
と
の
関
連
性
を
軽
視
し
、
自
己
の
部
門
に
の
み
便
な
よ
う
に
個
々
の
事
務
処
理
を
行
い
、
多
く
の
重
複
を
生
ず
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
か
え
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
円
滑
さ
と
事
務
量
の
増
加
を
結
果
し
、
事
務
を
ま
す
ま
す
複
雑
に
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
資
料
は
部
門
的
な
偏
向
を
生
じ
、
正
確
性
を
少
⑫
 
な
く
し
、
時
機
を
失
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
要
す
る
に
、
事
務
の
集
中
を
行
っ
た
と
し
て
も
こ
の
段
階
の
場
合
に
お
い
て
は
、
事
務
管
理
の
向
上
に
幾
分
貢
献
す
る
と
し
て
も
、
事
務
作
業
の
合
理
化
の
み
を
目
標
と
し
た
の
み
で
、
前
述
の
如
き
事
務
の
重
要
な
特
質
、
す
な
わ
ち
「
適
切
な
情
報
の
処
理
と
提
供
が
経
営
活
動
に
貢
献
す
る
性
格
を
向
上
さ
せ
る
問
題
」
を
近
代
的
に
解
決
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
務
作
業
に
お
け
る
組
織
原
理
と
し
て
は
何
の
変
化
も
存
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
事
務
の
や
り
方
の
現
状
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
肯
定
し
た
の
と
変
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
何
度
も
繰
り
か
え
す
如
く
、
事
務
は
事
務
処
理
自
体
に
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
経
営
活
動
に
役
立
つ
と
こ
ろ
に
そ
の
目
的
が
あ
る
の
で
あ
り
、
経
営
活
動
そ
の
も
の
が
経
営
目
的
に
対
し
て
帰
一
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
奉
仕
す
る
事
務
活
動
も
部
門
職
種
の
限
界
内
で
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
山
（
中
辻
）
今
日
事
務
機
能
に
対
す
る
新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
概
念
と
、
そ
の
概
念
の
に
把
握
し
、
合
理
化
す
る
方
法
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
弧
立
し
て
目
的
関
連
を
失
う
こ
と
な
く
、
全
社
的
に
無
駄
な
く
処
理
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
製
造
活
動
の
機
械
化
、
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ソ
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
現
場
に
残
さ
れ
た
事
務
が
ほ
っ
き
り
と
事
務
と
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
現
場
の
事
務
と
事
務
部
門
と
し
て
独
立
し
た
場
所
で
所
管
さ
れ
る
事
務
と
の
間
に
は
本
来
区
別
す
べ
き
何
も
の
も
存
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
一
丸
と
し
て
事
務
を
処
理
す
る
必
要
が
当
然
⑬
 
起
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
複
雑
に
か
ら
ん
で
い
る
情
報
回
路
と
し
て
の
全
系
列
業
務
の
事
務
手
続
や
執
務
方
法
を
、
全
社
的
に
、
総
合
的
こ
こ
に
綜
合
的
事
務
処
理
方
式
(
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
)
 
⑭
 
の
研
究
が
登
場
し
て
く
る
。
中
に
統
合
さ
れ
う
る
適
切
な
機
械
と
の
一
対
の
発
達
は
、
時
間
と
費
用
の
節
約
に
よ
る
利
益
を
獲
得
し
、
顧
客
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
改
良
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
経
営
に
よ
り
早
い
、
よ
り
広
汎
な
有
用
な
情
報
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
数
の
効
果
を
、
理
論
的
に
も
、
そ
し
て
主
要
な
ア
メ
リ
カ
の
企
業
に
お
い
て
実
際
的
な
処
置
と
し
て
も
共
に
、
達
成
す
る
こ
と
⑮
 
を
す
で
に
可
能
な
ら
し
め
つ
つ
あ
る
。
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事
務
論
の
―
つ
の
重
大
な
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
稿
を
改
め
て
取
扱
う
。
⑮
R. W
.
 F
a
i
r
b
a
n
k
s
,
 ibid. 
pp. 3
0
~
3
2
.
 
わ
が
国
の
現
状
は
、
い
ま
た
だ
ち
に
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
考
え
か
た
を
実
施
し
う
る
段
階
に
な
っ
て
い
な
い
状
態
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
経
営
管
理
の
近
代
化
は
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
者
で
あ
る
事
務
組
織
の
近
代
化
と
表
裏
一
体
的
に
展
開
さ
れ
ね
ば
完
全
な
も
の
と
な
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
こ
の
種
の
考
え
方
は
不
可
欠
で
あ
り
、
た
と
え
急
速
に
は
進
ま
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
遂
次
経
営
組
織
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
方
式
の
能
率
的
な
実
施
に
は
、
事
務
機
械
化
（
計
算
装
置
、
通
信
装
置
等
の
）
を
有
利
な
条
件
と
す
る
が
、
逆
に
有
利
な
事
務
機
械
化
は
、
そ
の
導
入
に
先
立
っ
て
事
務
処
理
組
織
の
近
代
化
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
そ
の
効
果
を
示
さ
な
い
も
の
と
な
る
。
故
に
、
わ
が
国
の
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
機
械
化
の
問
題
よ
り
も
事
務
組
織
の
再
検
当
の
問
題
を
速
急
に
俎
上
に
の
せ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
一
、
十
五
）
